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Les nostres col·laboracions
Coordinem les institucions socials
Tenim notícia de que la «Federació
de fabricants de filats I teixits de Cata«
lunya» està tractant de la implantació
de l'assegurtnça de vellesa per al per¬
sonal tècnic setmanal de les seves fà¬
briques. També el diari ens assabenta
qne els dirigents de «El Radium», so¬
cietat de contramestres, han reprès les
negociacions amb els patrons, bona
part de les quals es refereixen a aques¬
ta assegurança de veMesa. I així podríem
anar multiplicant els casos.
Sortosament, cada dia és més fre¬
qüent la preocupació per les assegu¬
rances socials. I quan es formulen ara
peticions obreres, ja no van les matei¬
xes pel sol camí de l'alça de salari i re¬
coneixement de delegats del Sindicat,
s'nó també per les vies raonables de la
previsió del demà, sota els diferents as¬
pectes en que l'assegurança obrera el
pot atendre. Això vol dir que, poc a
poc, es va formant la concíència col-
lectiva obrera perfecta idea de la res¬
ponsabilitat que es contrau amb els ac¬
tes societaris, a la vegada que es va allu¬
nyant,—no pas en les proporcions ne¬
cessàries, potser—, de l'esperit de re¬
volta i de la visió, catastròfica del dèmà
com a únic problema interesssant.
Va entrant, tant en patrons com en
obrers, un esperit constructiu, un desig
de cercar la justícia i el major benestar
sense deixar de banda les possibilitats
de l'indústria en cada moment, ja que
aquestes han de constituir la base de tot
l'edifici del millorament social. Els
obrers demanen avui assegurances so¬
cials; i els patrons no es fan sords a la
petició, enca a que de vegades resulti
difícil atendre a la mateixa en períodes
de crisi com el d'ara.
Però cal que no dupliquem esforços
i que coordinem les institucions socials
existents amb les que es vagin establint
d'aquí endavant. L'assegurança de ve¬
llesa, per exemple, és la més demana¬
da. Però ja es té en compte que l'Estat
té establerta aquesta assegurança, enca¬
ra que en les seves^ proporcions no
complagui avui del tot a la nostra clas¬
se treballadora? La pensió fins avui se¬
nyalada és petita; però no oblidem que
es tracta d'un mínim prudencialment
establert, que haurà d'ésser ampliat en
vista de les possibilitats que el mateix
sistema d'assegurança proporciona.
I cal recordar així mateix com aques¬
ta assegurança té un mínim obligatori,
però també una zona lliure o voluntà¬
ria dins la que són possibles moltes so¬
lucions Qui coneix avui aquesta zona
voluntària i qui la freqüenta?
Nosaltres creuríem, doncs, ben ac¬
ceptable el partir de la base de la zona
forçosa del Retir Obrer; l'esgotar totes
les possibilitats de la zona o faixa vo¬
luntària; i quan encara això no fos
prou, que les institucions mutuals—no
pas patronals solament, sinó patronals
i obreres conjuntament—vinguessin a
complementar les aspiracions que en
aquesta matèria puguin tenir les nos¬
tres classes productores. Obrar d'altra
manera, prescindint de les institucions
oficials, seria arribar a solucionar me¬
rament pragmàtiques, gens adients amb
les conclusions de l'actuariat matemà¬
tic (úniques que mereixen el nom de
veritables solucions) i seria introduir la
confusió i la desorganització en les ins¬
titucions de previsió pel dia de demà,
quan les mateixes hagin de donar el
seu resultat.
A més, quina diferència de garantia
no oferirien les obres de previsió així
establertes, al costat d'aquelles que no
tenen altra garantia que la prosperitat
del negoci dels patrons! En un país on,
en aquest ram, tenim encara tantes co¬
ses per a fer, constituiria una veritable
dissort que no sabéssim harmonitzar
els esforços socials amb els de l'Estat.




passats els reprobables esdeveniments del diumenge darrer han vin¬
gut els comentaris de tots els colors i de tots els gustos. Resulta curiós es¬
coltar els que fan homes de totes les tendències i sovint el lloc on es re¬
uneixen comentaristes dóna la sensació vulgar d'un safareig. Tots volen
imposar llur criteri i sentiu amb freqüència els parers de les miloques
més acreditades de la penya les quals fan suposicions altament pintores¬
ques i d'acord amb llur mentalitat simplista i primitiva. Segurament que
en un Senat <<ancien régime^ farien un paper molt lluït.
Naturalment que entre les veus n'hi ha algunes d'assenyades que
fan reflexions molt justes. Per exemple: D'on han sortit els diners per a
muntar la revolta? Heu's ací una pregunta que ha començat a rodar per
les planes dels diaris recollida del carrer. Qui ha pagat les bombes, les
pistoles, la dinamita, la gent emprada en aquest moviment caòtic i estú¬
pid? En arribar a l'interrogant els comentaristes es perden en vaguetats.
Tan sols hi ha una resposta certa: Els enemics de la República i de Ca¬
talunya. 1 aleshores tornen a demanar-se: Quins? Els de la dreta o els
de l'esquerra? Qüestions de política internacional? I l'enigma segueix
enlaire per a entreteniment dels aficionats a les discussions.
La nota del Consell de ministres ens ha donat una sensació estranya
en parlar de la possibilitat de declarar l'estat de guerra allà on es cregui
oportú. Es sensible haver-la de tornar a veure reproduïda. Feia molt de
temps que no havíem llegit aquesta frase en les declaracions ministe¬
rials. La República s'havia vist amb cor deferfront a totes les contin¬
gències sense recórrer al tantes vegades emprat procediment de la mo¬
narquia. Vol dir això que la situació és més greu? 0 significa que els
governants s'han adonat de que ha arribat l'hora d'acabar les contem-
porítzacions? Potser una cosa i altra. El què necessitem és que s'acabi
d'una vegada la revolució i les frases dels teoritzants i demagogs que es
creuen que han de viure sempre en aquesta atmósfera verinosa. La revo¬
lució ha d'estor llesta i el què cal ara és consolidar el règim. Els que no
en sàpiguen que es facin enllà. Tenim dret a exigir pau i tranquil·litat,
encara que això sembli el lema dels més purs estevismes. Es, però, una
qüestió de vida o mort.
Marçal
NOTES POLÍTIQUES | VIIConcurs de Pessebres
La presidència de la Delegació
local d'Unió Democràtica
Havent presentat la renúncia del càr¬
rec de president de la delegació local
de Unió Democràtica el senyor Marçal
Trilla i Rostoll, ha estat elegit per subs¬
tituir-lo el senyor Joan Quardiet.
Les llistes electorals
de Barcelona circumscripció
Estan ja impreses les llistes electo¬
rals de la Circumscripció de Barcelona.
Els noms dels electors i de les elec¬
tores van barrejats.
Per tot el dia 16 del corrent mes, les
juntes municipals de cada localitat les
hauran rebudes de la Generalitat per
tal de procedir als treballs que prescriu




Pessebres artístics. — Primer premi,
n.'' 21, Lluïsa Boix, Carretera Barcelo¬
na (Horta del Desmai). — Segon premí,
n.° 31, M. J , Pujol, 5, primer.— Tercer
premi, n.°24, P. M., Amàlia, 34.—Quart
premi, n." 17, Joaquim Bartra, Sant
Francesc, 28.
Pessebres familiars.— Primer premi,
n.° 27, S. Alsina i Gual, Callao, 2.—Se¬
gon premi, n.° 8, Pere Mach, Palau, 6.
dits darrerament pel Consell de minis-!- !
tres. I
Les pròximes eleccions municipals
seran fetes amb les esmentades llistes.
—Tercer premi, n.° 28, Josep M ® Soler,
Santa Teresa, 2.- Quart premi, n.° 45,
Germans Rocs, Barcelona, 1(3.
Pessebres infantils. — Primer premi,
n.° 26, Josep Serra, Palau, 4. — Segon
premi, n.° 2Q, Jaume Comas, Santa Te¬
resa, 16 —Tercer premi, n ° 22, Ignasi
Colomé, Carretera Barcelona, 3, (Torre
Llauder).
Mataró, 7 de gener de 1933.— Marià
Ribas i Bertrün, Francesc Regàs i Arti¬
gas, Miquel Tura ifordà,
REPARTIMENT DE PREMIS
El repartiment de premis tindrà lloc
diumenge vinent, dia 15, a dos quarts
d'una del migdia, en el Foment Mata-
roní. Els concursants premiats, com els
altres anys, escolliran els premis seguint
l'ordre de qualificació obtinguda. Els
que no estiguin presents perdran el
torn.
S0RTË1G
Desprès que els concursants premiats
hauran escollit, els lots que restin seran
sortejats entre els concursants que no
hagin obti-gut premi. Si els afavorits
per la sort estan presents en l'acte del
sorteig escolliran per ordre de sort.
CONTRASSENYA
Tots els concursants rebran una con-
trassenya a domicili la qual serà exigi¬




Camp del C. E. Layetània
Repartiment de premis de la 11 Vol¬
ta a Mataró. - Proves atlètiques
El passat diumenge es celebrà en el
camp del C. E. Layetània, l'anunciat re¬
partiment de premis de l'última Volta a
Mataró, i diferents proves atlètiques,
algunes d'elles interessants, sobretot els
3.000 on ens demostrà Cot el que en¬
cara pot esperar d'ell el seu club, doncs
feu una cursa magnífica, (durant el
transcurs de la mateixa va batre àmplia¬
ment el «rècord» social dels 2.000 dei¬
xant-lo amb la marca de 6 m. 23 2. 3-5)
com ho indica la marca de Q m. 43 s.,
marca que mai havia estat assolida en
aquest camp per cap especialista de
aquesta distància, i no es pas que no
n'higin actuat de bons.
2 DIARI DE MATARÓ
Un dels altres que es distingiren fou
Bros, que ens tornà demostrar l'excel*
lent estil que posseeix en el salt amb
perxa, car passà novament els 2 80; tam*
bé executà un magnífic salt d'altura a
1*50. Bombardó també destacà, ccómo
no!>, passant amb el seu impecable es¬
til l'l'70 i amb perxa els 3*10.
Els demés compliren molt bé i les
marques assolides són bastant bones,
cada u en la [seva especialitat. Llo¬
part, l'únic alleta mataron! no laietà,
pertanyent a l'Iris A. C., i per tant fou
l'únic que demostrà la seva esportivitat,
assistí al convit que feu el C. E. Laye-
tània a tots els atletes mataronins, feu
una cursa regular per no tenir la pre¬
paració deguda i no ésser aquella pro¬
va de la seva especialitat, doncs la de
ell, i crec no equivocar-me, és de dis¬
tàncies més llargues com ho demostrà
en l'últitr.a Volta a nostra ciutat.
Els resultats tècnics foren els que se¬
gueixen:
Llançament de pes
I.Monieils, 914.—2. Bombardó, 8'76.
—3. Jaré, S 66 —4. Parés, 8'07.—5 No-
nell, 7 0 .
200 m. plans
1. Jané, 26 s. 4 5.-2. Nonell, 27 se¬
gons 4-5.
3.000 m. plans
1. Cot, 9 m. 43 s.—2. Gomis, 9 57 s.
—3. Pera, 10 m. 28 s. 3 5.-4. Llopart,
Iris A. C., 10 m. 45 s. 1-5.—5. Graupe-
ra, 11 m.
Llaitçament del disc
l.Montelis, 28'26.-2. Jané, 27 85.-
3. Bombardó, 26'95.—4. Parés, 25.—5.
Nonell, 22'55.—6. Bros, 22'45.
600 m. plans
Nonell, 1 m. 41 s.
Alturà





IV Campionat de Catalunya
de marxa atlètica (gran
fons)
Mataró - Parc de la Ciutadella
30 quilòmetres
El vinent diumenge, dia 15, es troba¬
ran reunits a la nostra ciutat els millors
marxadors catalans, entre ells l'excel¬
lent alleta mataron! Josep M. Ibern, de
l'Iris A. C., per a disputar el IV Cam¬
pionat de Catalunya de marxa atlèdca
(gran fons), des de Mataró al Parc de la
Ciutadella (30 quilòmetres).
L'organilzació, a càrrec del Casal
Barcelona, serà un èxit esclatant, si es
té en compte ia cura de tots els detalls, i
La direcció tècnica és confiada al cam-
pioníssim Gerard Garcia, guanyador
dels altres tres Campionats, prenent
part també en l'actual.
Els clubs que per ara han inscrit
equips són els següents: Barcelona, Ta-
gament, Barcelona UniversiSary Club,
Esnoltates, Júpiter, flamant campió de
Barcelona, i C. E. Layetània i Iris S. A,
ambdós de nostra ciutat.
EL SENYOR
Baldomer Batalla
ha morí a l'edat de 73 anys, confortat amb el Sagrament de l'Extremaunció
i la Bénedicció Apostòlica
A. C. S.
Els qui el ploren: esposa, Maria Pons i Rimblas; fills, Ramon i Enriqueta; fills polítics, Anna
Vallverdú i Andreu Castroviejo; néts. Anita i Ramon Gallifa i Vallverdú i Maria i Jaume Castro-
viejo i Gallifa; germana, Caterina; cunyats i cunyades, nebots, nebots polítics, cosins i família
tota, en assabentar a les seves amistats i relacions el traspàs del final, els preguen el tinguin pre¬
sent en les seves oracions i es dignin assistir a la casa mortuòria, carrer de Fra Lluis de León,
106 (Tenda de queviures), demà divendres, a les ires de la tarda, per acompanyar el cadàver a
l'església parroquial de St. Joan i St. Josep i d'allí ai Cementiri i als funerals que en sufragi seu,
es celebraran passat demà dissabte, a les nou del matí, en l'esmentada església parroquial, actes
de caritat pels quals els quedaran verament reconeguts.
Ofíci-funeral a les nou i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 12 de gener de 1933
t
Esperança Ors i Silva
morí ei dia 10 del corrent, confortada amb els Sants Sagraments i la Benediccid Apostòlica
A, C. S.
Sos afligiïs: germà, Àngel; germanes. Magdalena, Aliena, Encarnació,
Joaquima i Concepció: cunyada. Encarnació Mora; nebots i nebodes, cosins
i família tota. en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els
preguen la encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que, per a l'e¬
tern repòs de la seva ánima, es celebrarà demà, a dos guarís de deu, en la
Basílica parroquial de Santa Maria actes de caritat pels quals els quedaran
moll agraïts.
Oiici-funiral a dos quarts de deu i seguidament dues misses.
Mataró, 12 gener 1932.
El Csstil Barcelonista ha convidat a
l'Ajuntament de nostra ciutat per a que
assisteixi a l'acte de sortir el gran nom¬
bre de marxadors. La sortida serà do¬
nada pel senyor Joaquim Veníailó, ti¬
nent d'alcalde de Barcelona.
N'anirem parlant.
Basquetbol
Camp de la Penya Coratge
lluro, 29 - Penya Coratge, 13
(primers equips)
Una nova victòria varen assolir els
ilurencs, diumenge al matí, davant la
Ferya Coratge, que ha ingressat aquest
any en la primera categoria, ei qual do¬
narà feina en alguns equips.
La primera part fo'u molt anivellada i
acabà amb el resultat de 4 a 12 favora¬
ble a i'Iluro. Ais primers moments de
la segona part, la Penya, degut al seu
entusiasme, assolí l'empat a 13 íàntols,
però ressorgí aleshores la superioritat
de l'Iiuro i amb molt d'encert s'apuntà
els restants b'squets, ben secundat per
n. Valkajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
¡ Hores de despatx: De 10 a I de 4 a?
Dissabtes, de 10 a 1
intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
la defensa que impedí a l'adversari que
millorés el résultai,
i Arbitrà el senyor Gironès, desencer-
I tat en permetre el joc dur.
i Equip de l'Iiuro: Canal (3), Ginesta
I (3), Arenas (4), Cordón (11) i Raimí (8).
Equip de la Penya Coratge: Porté,




¡Divendres: Sant Gumersind, cf., iSanta G'àfira, vg.QUARANTA HORES
í Demà acabaran | a Sant Josep en
j sufragi de D." M»quela Basí de Sisfer-
j nes i del seu fiü Ernest de Sistemes i
I Basí; a dos quarts de 7 del matí, expo-
I sició de Nostramo; a les 9, missa so-'
lemne de Quaranta Hores; vespre, a
I un quart de vuit, trisagi, Completes
I alternades amb ei poble. Te Deum, be¬
nedicció i reserva.
BasíiiCái parroqaial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al SanH^-
sím i novenes a les Santes i Reis.
Demà, a les 6 de la tarda, Via Crucis
als Dolors; a les 7, novena als Reis, i a
tres quarts de 8, començament d'una
altre novena a les Santes cantada per la
capella de música.
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, si altra funció no
ho impideix. Corona Josefina, estació i
Angelus.
Demà, a dos quarts de 8, corona a la
Verge dels Dolors; a les 8, devotes de-
precacions a 1» Santa Faç de N. S. J.; a
dos quarts de 9, exercici del dia 13, de¬
dicat a Sant Anton»; vespre, a les 6,
Via Cruels.
Observatori Meteorològic de les.
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions dei dia 12 de gener 1933
Hores d'observació: S mati - 4 tarda
Altara llegldai 757'—756 8
Temperaturas 10 5—10*
AU. reduldas 756'—755 8
Termòmetre secs 6 4—7 3
» humin 6*3-5*5
Hnmitat relativas 100—74






















Veioeitet segon ' 0*2- 3 4
Auemòrneïre^ 822
Recorrsgoiti 5'5





Seiat del eels T. — T.
^stet de la mars 1 — 2
l'observadors J. E. 0.
Secció financiera
CâtttfMetoDi de Barcelona del dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç de
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Gas i Electricitat 90 00
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPER80NNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatf, S5 Provença. 185, l.er, ^."-entre Aribao I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. DIaaabtea. de 5 a 7 De 4 a 7 tárdá
TBLBPON 72864
DIARI DE MATAKU 3
Notícies die darrera liora
îtifoTm«c!<S <le Foibm per confer^noles íelelònlQues
Barcelona
SO'^ tarda
Serve! meteorològic de Catalunya
Situtció general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 12 de gener
de 1933:
La pertorbació atmosfèrica de la Me¬
diterrània adquireix importància i en
conseqüència la zona de mal temps
amb pluges que ahir tenien lloc des de
Algèria 6ns a Sicilia, s'ha eslès avui
fins a la costa catalana.
La ona de fred de l'Europa Central
va avançant cap a França i Península
ibèrica.
Per les illes Britàniques, centre i sud
d'Espanyi i Marroc fa bon temps; en
canvi per la gran part de l'occident de
Europa, empitjora dominant cel núvol
i boirós amb temperatures baixes.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Empitjora el temps a tot el país re-
gistrant-se pluges per les comarques de
Barcelona i boires gbçides per Lleidr·.
Degut a establir-se vents del primer
ijuadrant el descens de la temperatura
que abans d'ahir va inic ar-se a França,
4é tendència a envair Catalunya ess nt
probables algunes nevades als llocs
elevats.
Les temperatures d'avui han estat de
12 graus sota zero a i'Estangenío, 6 so¬
ta zero a Núria i 4 a Capdeila.
La situació a Barcelona
és de tranquil·litat
Manifestacions de l'alcalde
L'alcalde ha rebut ais periodisles i
en la seva conversa ha condemnat els
-fets ocorreguts aquests darrers dies,
produïts per uns qusnís exaltats i irres¬
ponsables, el fi dels quals no era altre
que debilitar Cataluny4 i ia Nació.
Manifestacions dels sots secretari
de Governació
Avui ha arribat el senyor Carles Es¬
pià, sot-secretari del ministeri de Go-
-vernació de ia República i president de
la Comissió Mixta de traspàs de serveis
de l'Estat a la Generalitat.
El senyor Espià ha rebut els perio¬
distes al Govern civil i ha manifestat
que havia comunicat amb el senyor Ca¬
sares Quiroga notificant-li que la tran-
quil'litat era quasi absoluta a tot Espa¬
nya. La rebel·lió d'Ocañs, ha dii, fou
sufocada ràpidament. En la sedició de
Casas Viejas, província de Càd ç. la for¬
ça pública ha tingut de mantenir una
lluita aferrissada amb els revoltosoF. El
«sultat de la lluita fou de diversos fe¬
rits de ia força armada i 15 morts dels
revolucionaris.
Un periodista ha preguntat al senyor
Espià si ell seria el substitut del senyor
Moles. El senyor Espià ha contestat que
l'objecte del seu viatge era el de conti¬
nuar els estudis referents al traspàs de
serveis a la Generalitat. Ha continuat
dient que en la Comissió Mixta s'havia
arribat a un acord en les qüestions de
administració local i d'assegurances so¬
cials, de tal manera que no es tardarà
quinze dies en publicar-se el traspàs a
la «Gaceta». Les properes reunions, ha
dit, tindran força transcendència.
—¿Es tractarà de l'ordre públic?, ha
interrogat un periodista.
—No, ha contestat el senyor Espià.
L'Estatut de Catalunya ya indica el re¬
ferent a aquesta qüestió, nomenant la
Junta de Seguretat que serà l'encarre¬
gada de la coordinació en el traspàs de
aquest servei.
Finalment referini-se al substitut del
senyor Moles ha dit que el canvi sola¬
ment seria en el nom de la persona, car
el nou Governador haurà de seguir la
mateixa tàctica del senyor Moles.
La fàbrica Pirelli de Manresa
L'alcalde de Manresa ha comunicat
al Governador que el proper düluns
reprendrà novament el treball la fàbri¬
ca Pirelli, admetent la majoria del per¬
sonal de planil la.
I Els treballs de la policia
a Sabadell 1 Terrassa
I Comuniquen de Sabadell i Terrassa
[ que la policia està treballant activament
i descobrint nous dipòsits de bombes i
! explosius, haven'-se practica! algunes
i detencions d'importància.
i Una bomba prop de la Catedral
I Molt aprop de la Catedral ha estat
i trobada una bomba amb el ble apagat.
; Un rebatos 1
j Aquesta nit s'h« efectuat un robatori
a les oficines de la Línia Postal Aèria
^ d'Espanya i Companyia Alemanya de
l Aviació. Els objectes subsírets han es-
I tat va'orafs en 5 000 pessetes.
\
i ¿Un atracament?
l Al carrer d'Ausses March ha estat re-
: collit un estranger el qual no ha pogut
i parlar. Sembla que ha estat víctima de
, un a^riscament, csr en l«s butxaques no
I poríava ni cinc cèntims.
I Madrid
i 3'30 tarda
! Tranquil·litat a Madrid
; La tranquil·litat a la capital i voltants
i és absoluta. Han disminuït les precau¬
cions.
Les bombes de la plaça de braus
Se sep que les dues bombes que fo¬
ren llançsdes ahir contra la nova plaça
de braus, ho foren des de la part pos¬
terior de la plaç», gràcies a dos monú-
"culs que hi han alií. Una dona declara
haver vist moments abans de les explo¬
sions, sis individus que portaven ga¬
bardina i que fugien corrents.
Guàrdies d'assalt cap Andalusia
En l'exprés d'Andalusia sortiren anit
pas^adfl méí forces de guàrdies d'sssalt
provtïdes de ametralladores.
Normalitat a València. - El focus de
sedició entre València i Cuenca
VALENCIA.—La normalitat ahir la
nií fo,u absoiu'a. El governador civil
conferencià amb el seu coi'iega de
Cuenca, posant se d'acord per a sufo¬
car el focus :de rebel·lió que ha que¬
dat en alguns pobles limítrofs de les
dues províncies.
Han estat penyorais amb multes de
100 a 500 pessetes els concessionaris
del servei d'autòmnibus Grao-València,
perquè els seus propietaris varen aten¬
dre les indicacions dels anarquistes sus¬
penent el servei. A més a més han'estat
retirats els permisos de circulació a sis
d'ells.
Cullera a les fosques
VALENCIA.—Se sap que a Cullera
féu explosió una bomba en el transfop-
¿ mador de la fàbrica de corrent elèctrica
I quedant la ciutat a les fosques. Els ex-
I iremistes intentaren aleshores assaltar
I la caserna de la guàrdia civil i l'Ajunta-
!; ment. Arribaren forces de Gandia i al-
I tres llocs que restabliren l'ordre.
I La república llibertàriaI a FuenterroblesI VALENCIA.—Hom té notícies dels
} fets ocorreguts a Fuenterrobles on els
i| extremistes implantaren la República
I llibertària, després d'haver-se incautat
1 de l'Ajuntament i on intentaren fer-se
I forts fins que arribaren forces de la
í guàrdia civif. Aqueaíes que havien tro-
I bat la carretera interceptada, en arribarI el poble donaren eís avisos i seguida-
I ment dispararen uns quants trets, que
ï foren prous perquè els agitadors fugis-
; sin camps a través. Es practicaren cinc
l detencions.
'i Ha estat cremada l'església del poble
I i fou hissada ia bandera anarco sindi-
I cajista mentre estigueren a l'edifici de
I l'Ajuntament Els fugitius es dirigiren
; cap a Mira (Cuenc») perseguits per la
: policia que contestà al tiroteig i causant
un mort i tres ferits en els revoltosos.
; Es diu que ia guàrdia civil féu ús de
' ametralladores.
La situació a Càdiç. - Disposicions
del governador
CÀDIÇ.—El governador esià dispo¬
sat a reprimir tota mena de disturbis
que intentin realitzar els extremistes.
■ Ah'r fou donada l'ordre que a les onze
: de la nit, totes les escales estessin tan¬
cades per tal d'evitar que els extremis¬
tes pugessin als terrats i des d'allí bos-
tilitzar les forces o el públic.
Greus successos a Casas Viejas
Se sap que el poble de Casas Viejas
hi hagué una topada sagnant, havent
resultat gravíssimament ferits un ser¬
gent i un número de ia guàrdia civil.
Ua d'ells, d'una bala ha perdut la vista.
El seu estat és desesperat.
El cap de l'estació de Càdiç ha pu¬
blicat una nota desmentint que hi hagi
; cap intent de vaga entre els ferroviaris
, prestant-se els serveis amb tota normi-
i litat.
. Sindicalistes detinguts. - Una mes¬
tressa comunista
MURCIA.—Al carrer de Cartagena i
en l'edifici de la C.N.T. hm estat detin¬
guts dos coneguts sindicakstes. La po¬
licia hagué de fer saltar la porta de
l'edifici, però els detinguts no feren re¬
sistència en ttiurar-se. Se sap que dar¬
rerament hi hagué una reunió d'extre¬
mistes de la província, havent-hi acudit
la mestressa de! col·legi de Torreafuera
que es diu comunista i que havia de
dtrigir també l'alçament en el camp,
després d'iniciar-se la revolta a la ca¬
pital.
Ei vandalisme en Acció. - A Sanlú¬
car són cremats els arxius muni¬
cipal i notarial
CÀDIÇ.—A Sanlúcar ahir a la nit
la situació s'agreujà sobtadament.
Els revoltosos entraren a l'Ajuntament
i cremaren els arxius municipal i nota¬
rial, perdent-se valuosos documents. La
força pública fou agredida i hagué de
contestar amb les armes. Hi ha un ma¬
riner ferit. S'han practicat vàries deten¬
cions i han estat clausurats els centres
obrers.
Alen@lé QUOT I
Sí voleu un equip ben fet
i econòmic cl trobareu ala
Sastreria ©ASH ¥IL^
Bar*el*RQ, le BtATARÓ
Explosió de quatre bombes
a Màlaga
MÀLAGA.—De dos quarts de nou a
dos quarts de deu esclataren quatre
bombes en diversos indrets de ia ciu¬
tat, no causant desgràcies i només la
consegüent alarma. Hom creu que els
terroristes fracassat llur intent de revol¬
ta es proposen mantenir aquest estat
d'alarma.
) A Sevilla la C. N. T. ordena tomar
al treball
SEVILLA.—La C. N.T. ha donaH'or-
dre de reintegrar-se al treball a tots els
obrers. Diu que el moviment recent
noipés ha estat com un acte de protesta
per l'actitud que observa el Govern
perseguint les organitzacions obreres.
5,15 tarda
Ciudad Real demana guarnició
Aquest mail ha visitat en el Ministeri
de la Guerra al Cap del Govern, una
comissió de Ciudad Real per a dema¬
nar que sigui concedit un regiment de
guarnició a la ciutat.
El Cap del Govern ha respost que de
moment era impossible complaure'ls,
però quan l'Estat Major estudiï la nova
estructuració mirarà de tenir en comp¬
te els desitjós de Ciudad Real.
Els sagnants successos
de Casas Viejas
El ministre de Governació ha donat
compte als periodistes dels greus suc-
cesos que han ocorregut' a Casa^Vie-
jas, llogarret agregat a Medinasidonia.
Agressió a la força pública
En tenir notícia que a Casas Viejas
el poble s'havia amotinat, el Governa¬
dor civil de Càdiç va ordenar, que bi
anessin a restablir l'ordre forces de la
guàrdia civil i d'assalt.
En arribar al llogarret les forces van
ésser rebude amb notrit foc, resultant
mort un guàrdia civil í ferits dos guàr¬
dies d'assalt.
L'heroTsme d'un guàrdia d'assalt
Els revoltosos varen aconseguir apo¬
derar-se d'un guàrdia d'assalt ferjt, l'ar¬
rossegaren dins d'una casa, onjCS feren
forts, guardant el guàrdia en qualitat de
rehenes. Però en veure que i»casa era
atacada per les forces amb les bombes
decidiren sacrificar el presoner. Aqu.esL
que guardava una pistola amb dues
càpsules, disparà l'arma sobre els que
decidits, intentaven sacrificar-lo, ma¬
tant-ne dos; els altres, en veure ía'·sort
dels seus companys, pensant que enca¬
ra li restaven municions, abandonaren
llur propòsit i continuaren la defensa
de la casa.
El guàrdia, aprofitant del garbuix de
lluita va poder reunir-se amb els seus
companys.
Destrucció del refugi dels sediciosos
El guàrdia d'assalt i les forces de la
guàrdia civil van continuar atacant amb
bombes de ma; els revoltosos es defen¬
saren fins que la casa fou un munt de
runes i a més dues altres cases veïnes
també cremaven.
Les víctimes - 20 morts
De la lluita ban resultat un sargent
de ia guàrdia civil ferit, un guàrdia ci¬
vil mort i dos caporals d'assalt ferits.
En la casa on s'havien fet forts els re¬
voltosos, han estat reculHts 19 cadàvers.
Un llogarret armat
^ Reduïís ja els revoltosos de seguida
[ s'han practicat escorcoHs en totes les
cases; en quasi totes han estat trobades
armes.
El material recollit és molt divers, in-
clús hi han trabucs i espingardas. Tam¬
bé ha estat recollit una caixa de falç,
que havien estat esmolades per utilitzar¬
ies contra la força pública.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Oaian, 2Ó0.
no compreu el vostre correatge
Sense consultar preus a la casa
Polaines, correatges,. esperons («espueles»), cadenes niquelades i plaques regla¬
mentàries. — S'arreglen correatges usats. — Preus económ'cs.
Sant Fràt4;èsc d'A, 14 Mataró
DIARI DE MATARÓ
Anuncis Oficials
Alcaldia Constlucional de Mataró
ANUNCI
Segons em comunica el Sr. Recapta¬
dor de Contribucions d'aquesta zona,
la cobrança en període voluntari de la
«Patente nacional por circulación de
automóviles» corresponent al primer
lemestre del corrent any 1933, s'efec-
tnarà en aquesta ciutat del 11 al 25 del
corrent mes dç gener, en la oficina de
recaptació de dita zona, situada en el
carrer de Sant Joan, núm. 6, de la ma¬
teixa, de les nou del matí a la una de
la tarda.
Ço que m'apresso a posat en conei¬
xement dels posseïdors de vehicles
de tracció mecànica subjectes a dit im¬
post, per a que es proveeixin dintre del
citat període, de la Patent de l'esmentat
semestre, advertint-los que transcorre¬
gut dit termini sense haver-ho efectuat,
s'entrarà en el període d'apremi, que
dant subjectes als recàrrecs que asse¬
nyali la vigent instrucció.
Mataró 10 de gener de 1933.—L'Al¬
calde, yosep Adri/.
EDICTE
Confeccionat per la Comissió de
Pressupostos d'aquest Municipi, el pro¬
jecte de pròrroga del de 1932, per.a re¬
gir en el pròxim exercici, tant el de l'In¬
terior com el d'Eixampla i les Memò¬
ries corresponents, queden exposàts al
públic en la Secretaria municipal, per
vuit dies, durant els quals i vuit més, es
podran presentar les reclamacions que
es creguin procedents.
Ço que es fa públic per a coneixe¬
ment de les persones a qui pugui inte¬
ressar.
Mataró 11 de gener de 1933.—El
Batlle, Josep Abril.
iMttrcMtba —Mntmr*
«zTALrLrBR DB PUSTBRIA JVi B CANICA;-
par a Obres. Façanes. Tendes 1 Despatxos
aOAN R E C X o
Eneavallades. Cobertes. Ponts 1 Cintres
Es donen pressupostos als senyors Propietaiis i Contractistes
Desiaatx: Uni6, 43 JVIATARO Taller: 8t. Cu^at* 40
Superheterodins "Colonial
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges,
equipat amb les noves vàlvules 56,57 i 58 ^Pentodo» d'alta frecuència
ir
COLONIAL
Aparells des de 175 ptes.
EXCELSIOR
Agent oficial: AMÀLIA, 38
U CIIIMI DE IGNORES
Rebudes les darreres novefots de la temporada Gran
assorlit en llanes, gabardines 1 estams de Iotes classes
Abrics cenfeccionats da liltinH novetat a prens sens coaipetència
ESPECIALITAT EH LA HIDA La casa més Important per ésser la més econimica
Ei Bci de la Baratara - Riera. 18
Aquesta Casa no té cap sucursal
Si pateix de l'estómac, és perquè vol, prengui
D i é e s a n
i se'n convencerà
De vends: Fsrroàcis Benet Fi!é, R. Mendizàbal, 36, Mataró, i Casa Segalà, Central




Riera, 20 - MÀTÀRÓ
flcodemia de Tall i Coofeccid - Sistema "IHortií" Es ven
Dirigida per la professora titular
Corredó Cardoner







la casa núm. 8 de! carrer d'Altafulla.
Raó: Fermí Qalan, 351 i 257.
Per a la venda a domicili
d'un article de gran consum, es neces¬
siten senyores o senyoretes ben rela¬
cionades.
Presenf»r-se de 1 a 2 i de 6 a 7 a Pu¬
jol, 16.—Mataró.
Pis cèntric i cspaiós
PER LLOGAR
Raó: Sant Bru, 12
IMPREMTA MINERVA
TELEFON 255
Treballs moderns per propa¬
ganda. Idees noves, mate¬
rials nous, sistemes nous.
Llegiu el
Diu! Il Nitiie
